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RESUMEN  
  
Edgardo Fabricio Cueva Castro, Hugo Jiménez Pacheco, Sergio Leal Braga 
(Asesores). Elaboración y Caracterización de Biodiesel mediante el proceso de 
transesterificación a partir de aceite vegetal residual. Arequipa, 2013. 115p. Tesis para 
obtener el Título de Ingeniero Industrial – Programa Profesional de Ingeniería Industrial, 
Universidad Católica San Pablo.  
  
En las últimas décadas, la preocupación por el medio ambiente está siendo un 
tema mundial. Por este motivo, personas e instituciones están alerta sobre el impacto 
ambiental de las emisiones gaseosas y partículas que se emiten producto de la 
utilización del Diesel en las máquinas térmicas. La preocupación está dirigida 
principalmente al incremento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), monóxido 
de carbono, sulfatos, hidrocarburos, partículas en suspensión, óxido nítrico (NO), 
dióxido de nitrógeno (NO2), óxido nitroso (N2O), ácido nítrico (HNO3), entre otros, los 
cuales tienen un impacto directo en el medio ambiente y su biodiversidad incluyendo a 
los seres humanos. El Biodiesel representa una alternativa ecológica siendo una fuente 
de energía renovable y económicamente viable, que además contribuye a la 
conservación del medio ambiente.   
En el presente trabajo, se muestra la adecuación experimental para realizar la 
producción de Biodiesel a partir de los aceites vegetales residuales. El método empleado 
fue el de transesterificación en medio básico, en el que ocurre la reacción entre el aceite 
vegetal residual y el etanol en presencia del hidróxido de potasio (KOH) como 
catalizador, generando el éster etílico (Biodiesel) y como subproducto el glicerol. 
Inicialmente se realizaron pruebas en laboratorio determinado la estequiometria ideal, 
luego de ello se realizó la producción del Biodiesel en un reactor de 100 l de capacidad, 
fueron instalados sensores de temperatura tipo K y empleado equipos para la 
caracterización del éster (Biodiesel) obtenido.  
  
Los resultados muestran que el Biodiesel obtenido a partir de aceites vegetales 
residuales empleando el método de transesterificación, se encuentra dentro de los 
reglamentos aprobados, ley N°28054 “Ley de Promoción del Mercado de 
Biocombustibles”, D.S. N° 013-2005 EM y el D.S.N°021-2007 – EM “Reglamento para la 
Comercialización de Biocombustibles”, la Norma Técnica Peruana NTP 312.125 2008 y 
las especificaciones ASTM (American Society for Testing and Material Standard).  
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During the last decades, concern for the environment is becoming a global 
issue. For this reason, individuals and institutions are warning about the 
environmental impact of gaseous emissions and product particles emitted from 
the use of diesel in thermal machine. The concern is directed primarily to increased 
emissions of carbon dioxide (CO2), carbon monoxide, sulfates, hydrocarbons, 
particulate matter, nitric oxide (NO), nitrogen dioxide (NO2), nitrous oxide (N2O), 
acid nitric (HNO3), among others, which have a direct impact on the environment 
and biodiversity including humans. Biodiesel is an environmentally friendly 
alternative energy sources being renewable and economically viable, it also 
contributes to environmental conservation.  
  
The present work shows the experimental adequacy for the production of 
biodiesel from waste vegetable oils. The method employed was the 
transesterification in basic medium in which the reaction happens between the 
vegetable oil and the residual ethanol in the presence of potassium hydroxide 
(KOH) as the catalyst, producing the ethyl ester (biodiesel) and glycerol as a 
byproduct. Initially tested in laboratory determined the stoichiometry ideal, then 
it was the production of biodiesel in a reactor of 100 liters capacity, temperature 
sensors were installed type K and equipment used for the characterization of the 
ester (biodiesel) obtained.  
  
The results show that biodiesel produced from waste vegetable oils 
employing the transesterification method, is located within the regulations 
approved Law No. 28,054 "Market Promotion Act of Biofuels", DS MS No. 0132005 
and 021-2007 DSN ° - EM "Regulations for the commercialization of biofuels", the 
Peruvian Technical Standard NTP 312 125 2008 and ASTM  
(American Society for Testing and Materials Standard).  
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